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Serán suscritores forzosos á ]» Caceta todcs 
)os pueblos del Archipiélago erigidos civilmeme 
pagando so importe los que paedan, y supliendo 
por los demás ¡os fondos de las resptctivas 
provincias. 
{ / í ea l orden de 24 de Septiembre de 1842) 
Se declara texto oficial, y anténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su origen, 
publicadas en la Gaceta de Mani la , por tanto serán 
obligatoria en su cumplimiento. 
{Superior Decreto de 20 de Febrero de. 1862.) 
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El Excmo. Sr. Ministro de Ultramar, en cable-
grama de 15 del actual, me comunica lo sigaiente: 
«Real órden publicada aquí primero corriente, 
1 remitida echo, aclara Real órden veinte Majo. 
iConcede ocho en vez de cinco por ciento inárgen 
rdiferencias cantidad, diiponlendo que excedan 
idel ocho eolo te cobren derechos arancelarios 
rdiíerencia total.'—Utilice el que lo neoeaite fa-
icaltad concedida artículo 66 Ordenar zas.» 
Manila, 19 de Octubre de 1897—Cúmplase, 
publíqnese y pase á la Intendencia general de 
Hacienda para los efectos correspondientes. 
P. DE RIVERA. 
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Parte militar 
«30BIBRNO MlbITAE 
Stn^'m d% \é Fte** para * l 20 de Octubre 
de 1897. 
f«roete!—-Los Cuerpos de la goaroioión; Presidio 
y Cárcel. Oasadores núm. 2.—Jefe de día: el Co-
maedante del Regimiento, cám 73. D, Juan Madro-
teio.—Imaginaria: otro de Cazadores r.úm. 13. 
i . Manuel Carnerero Pastor. - Jefe para el recono» 
cimiento de provisiones: otro de Artillería Montífl?», 
Antón o Moreno Luna.—Hospital y provisiones: 
dadores núm. 11, l.er ' apitán.— Vigilancia de á 
Artillaría Montafí», 5.o TemeniQ. —Vigilancia 
* dases: Ei mismo <Joerpo —Múiica en la Luneta: 
Raimiento núm. 73. 
»t órden de S. B .—El Teniente Coronal Sargento 
ttayor, José E . de Michelena. 
Anuncios_oficiales. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA M. N. I . Y S. L. CIUDAD DE MANILA 
El que se oonaidere con derecho á un oa-
«allo hallado suelto en la vía pública, que se 
encuentra depositado en el Tribanal de Natu-
'ílea de Tondo, se presentará á reclamarlo en 
Secretaría, con los documentos que acre-
uUen tu propiedad dentro del plazo de diez 
(,,|>> contados t desde esta fecha, en la intelU 
^Qoia que de no hacerlo asi, caerá en comiso 
i 8e procederá á lo que hubiere lugar. 
y.*-0 que de órden del Excmo. Sr. Alcalde 
^-«Presidente, se anuncia en la Qaceta oficial 
que llegue á noticia del interesado. 
.Manila, 16 de Octubre de 1897.—Bernardino 
%2ano. 
SERVICIO AGRONOMICO DE FILIPINAS 
v. JEFATURA 
^ habiendo sido nombrado para el empleo de 
yodante de la Estación Agronómica de L a 
«abela, ei perit0 Agrícola D. Basilio Soioo y 
Nuguid, en virtud de la Real órden núm. 870 
de 17 de Agosto último, é ignorándose el punto 
de su residencia, se le llama por el presente 
anuncio para que en el término de 80 días, 
á contar desde su publicación en la Gaceta de 
Manila se presente en esta oficina de mi cargo 
para los efectos de la Real órden referida. 
Manila, 18 de Octubre de 1897.—-Manuel del 
Busto. 
INTERVENCION GRAL. DE LA ADMINISTRACION 
DEL ESTADO DE FILIPINAS 
Por el presente anuncio se cita llama y em» 
plaza á los Sres. que á continuación se expresan 
ó á sus apoderados en esta Capital á ñn de que 
comparezcan en este Centro á recoger los falles 
absolutorios que cada uno le corresponde, remitidos 
por el Tribunal de Cuentas del Reino á eata De-
pendencia debiendo efectuar su presentación en 
el improrrogable plazo de 30 dias á contar desde 
esta fecha* 
.A 
Don Agustín López, Administrador de Isla de 
Negros. D. acastasio Pérez, id. de Tayabas. Don 
Antonio Cifaentes, id. de Balaba©. D. Antonio 
Hidalgo, Subdelegado de Zambales. D. Antonio 
Keyser, Administrador de Iloilo, 
B. 
Don Bernardo Carvajal, Administrador de Ma« 
nila, D. Bienvenido Flandez, id, de Carolinas 
Orientales. D. Blas Gratal, Subdelegado de Zúm-
bales. 
D 
Don Domingo Vino, Administrador de Batanes 
E , 
Don Eduardo Trigueros, Administrador de Ba« 
labac. D. Eusebio Mola, id. de Manila. 
F% 
Don Federico Chñedo, Administrador de Tayabas. 
D, Francisco Arias, id. de Cebú, D. Francisco 
Olive, Subdelegado de Zambear ga. D. Francisco 
Rubio, Administrador de Iloilo. 
Q. 
Don Guillermo Maneicau, Subdelegado de Zam-
bales. 
/ 
Don Joaquín Fernandez, Administrador de T a -
yabas. D. Joié Giles, Subdelegado de Unión. Don 
José Rodríguez, id. de Zimboanga. O* Ja&Q 
Utor, Administrador de Camarines Súr. D . Justo 
López, id. de Balabac. 
Don Luis Perinat, Administrador de Mindoro. 
M, 
Don Magín de Castro, Administrador de la Isla 
de Negros. D. Manuel Aliacar, id. de la Isla de 
Negros. D. Manuel Boli, id. de Nueva Vizcaya. 
D. Maauel Llorca, id. de Iloilo. Don Miguel la 
Guardia, id. de Csgayan. 
P . 
Don Pedro Martínez Freiré, Administrador da 
Leyte. 
R. 
Don Ramiro Manteca, Administrador de Bnlacan» 
V. 
? on Vicente Coca, Administrador de Lepante. 
Manila, 16 de Octubre de 1897.—Rafael 
Comen ge. 3 
Don Victoriano Pintos Ledesma Teniente Co-
ronel i.er Jefe del Batallón de Cazadores 
núm. 4 Expedicionario á Filipinas. 
Hago saber: que debiendo adquirir este Ba-
tallón las prendas de masita que se expresan 
al pié de este anuncio, para los individuos 
de tropa del mismo, se convoca, á los indus-
triales que deseen facilitarlas, á una subasta 
que deberá celebrarse el día 2 de Noviembre 
próximo, á fin de que presenten sus proposí» 
dones acompañadas de los tipos de cada prenda 
y preoio, ante la Junta económica del Cuerpo 
que se hallará reunida á las nueve de la ma-
ñana del citado dia en el local que ocupan 
las Oficinas del Batallo a sitas en el edificio 
del convento de los Padres Agustinos. E l pliego 
de condiciones para la subasta se halla de ma» 
nifiesto en las citadas oficinas en donde podrán 
enterarse los que deseen tomar parte, todos 
los dias desde las ocho de la mañana hasta 
las cinco de la tarde. 
Manila, 18 de Odubre de 1897.—P. O . - E l 
Comandante encargado del Detall, Federico Ga-
bañas s 
Prendas que se necesitan adquirir. 
Guerreras de rayadillo cubano . 3.000 
Pantalones de ídem . 2.000 
Vasos de hoja de lata , 500 
Platos de idem . 1.000 
Borceguíes color avellana (pares) . 1.500 
Pañuelos de algodón . 2.000 
Camisetas de punto . 1.500 
DIRECCION GRAL. DE ADMINISTRACION CIVIL 
DE L4S ISLAS FILIPINAS. 
E l Exorno. Sr. Director general por acuerdo 
de 30 del mes próximo pasado, ha tenido á bien 
disponer que el dia 8 de Noviembre próximo 
venidero á las diez de su mañana, se celebre ante 
la Junta de Almonedas de esta Dirección general 
subasta pública para arrendar por un trienio el 
servicio del juego de gallos del 5 o grupo de 
esta provincia de Manila, bajo el tipo en progre» 
sión ascendente de cinco mil setecientos treinta v 
tres pésos y treinta y siete céntimos (pía. 5733*37) 
durante el trienio con entera y estricta sujeción al 
pliego de condiciones inserto en la Qaceta ofkialy 
núm. 29Ó correspondiente al dia 19 de Octubre 
próximo pasado* 
Dicha subasta tendrá lugar en el Salón de Aotot 
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públicos del expresado Ceatro directivo siU ea la 
oa«a núm. 1 de la calle del Arzobispo eaqaioa 
á la pieza de Morlones en latramuros á las diez 
en panto del citado día. Los qae deseen optar 
©n la referida subasta podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del sello lO.o acom-
pañando precisamente por separado el documento 
de garantía correspondiente. 
Manila, 7 de Ootubre de 1897.—El Jefe déla 
Sección de Gobernaoióa, Darío de la Revilla. 2 
E l Exorno. Sr, Director general por acuerdo de 
30 del mea próximo pasado, ha tenido á bien 
disponer que el dia 8 de Noviembre próximo ve-
nidero á las diez de Su mañana se celebre ante 
la Junta de Almonedas de esta Dirección general 
y en la Subalterna de la Isla de Paragua, 1.a 
aubasta pública y simultánea para arrendar por 
un trienio el servicio del juego de gallos de dicha 
Isla, bajo el tipo en progresión ascendente de 
quinientos ochenta y seis pesos (pfs, 586*00) du-
rante el trienio con entera y estricta sujeción al 
pliego de condiciones que á continuación se inserta. 
Dicha subasta tendrá lugar en al Salón de Ac> 
tos públicos del expresado Centro directivo sita 
©n la casa üúm. 1 de la calle del Arzobispo|es-
qaina á la plaza de Morlones en latramuros á las 
diez en punto del citado dia. Los que deseen op-
tar en la referida subasta podrán presentar sus 
proposioionss extendidas en papel del sello 10.o 
acompañando precisamente por separado el docu-
mento de garantía correspondiente. 
Manila, 7 de Octubre de 1897,—El Jefa de la 
Sección de Gobernación, Darío de la Revilla. 3 
Pliego de condiciones que forma esta Dirección 
general, para sacar á subasta pública y simul* 
tánea ante la Junta de Almonedas de la misma 
y en la Subalterna de la Paragua el arriendo 
del juego de gallos de dicha provincia, redactado 
con arreglo á las disposiciones vigentes para la 
contratación de servicios públicos. 
Obligaciones de la Dirección general. 
1. a Se arrienda en pública almoneda el ser» 
vicio del juego de gallos de la provincia de la 
Paragua, bajo el tipo en progresión ascendente 
de 586 pesos durante el trienio. 
2 . a La duración de la coatrata será de tres 
años, que empezarán á contarse desde el dia en 
que se notifique al contratista la aprobación por el 
Excmo. Sr. Director general de Administración 
civil, de la escritura de obligación y fianza qua 
dicho contratista debe otorgar, siempre que la an«« 
terior contrata hubiere terminado. Si á la notifi. 
cación del referido acuerdóla contrata no hubiere 
terminado, la posesión del nuevo contratista será 
iorzostmente desde el dia siguiente al del fene-
cimiento de la anterior. 
3. a E u el caso de disponer S. M. la supre-
sión de este servicio la Dirección general se reserva 
el derecho de rescindir el arriendo, próvio aviso 
al contratista con medio año de anticipación, 
Ob'igac'ones del contratista. 
4 a Inírodueír en la Tesorería Central ó en el 
Oobierno P. M. de la provincia de la Paragua, por 
meses anticipados el smporte de la contrata. E l 
primer ingreso tendrá efecto el mism? dia en que 
hay* de posesionarse el contratista, y los sucesivos 
ingresos indefectiblemente en el mismo dia en que 
vence el anterior. 
5. a Se garantizará el contrato con una fianza, 
equivalente al 10 por 100 del importe total del 
aerviclo que debe prestarse, en metálico ó ea va-
lores autorizados al efecto. 
6. a Cuando por incumplimiento del contratista 
al oportuno pago de cada plazo se dispusiere se 
verifique del todo ó parte de la fianza quedará 
obligado á reponerla iamediaumaute, y si así no 
io verificase, sufrirá la multa d3 veinte pajos por 
cada día de dilación, paro si esta excediese da 
quince días, se dará por rasoindida la contrata á 
parjuioio del rematante y coi las efectos prevenidcs 
ea el art. 5 o del R e ü decreto da 27 de Febrero 
de 1852. 
7. a E l contratista no teidrk derecho á q iese 
le otorgue por la Administración, ninguna remu-
neración por calamidades pú dioas como pastes, ham-
bres, escaséz de numerario, terremotos, inunda-
ciones, incendios y otros casos fortuitos, pues que 
no se le admitirá niogan recurso qae presente 
dirigido á este fia. 
8. a L a coastrncción de las galleras será de su 
cargo, y estarán arregladas al plano qua la auto» 
ridad de la provincia determina, debieado taaer 
todas ua cerco proporcionado y las condiciones de 
capacidad, ventilación, deoancia y damls indispen-
sables. 
9. a E l establecimiento de óalas, tendrá lugar 
dentro da la población y ^ distancia que no 
exceda de doscleatas brazas de la Iglesia ó 
Casa Tribuaal, pero da niogan modo en sitios 
retirados ni sin previo parauso del Jefe de la 
provincia, qaien podrá concaderlo ó desigaar 
otro diferente del propuesto, aunque siempre 
dentro de dicho radio. 
10. E l asentista cobrará seis céotímis y 
dos octavos de peso fuerte por la entrada de 
la primera puerta, y otros seis cóatimos y 
dos octavos en la seguida, 
11. Por cada soltada cobrará treinta y siete 
eéitimos y cuatro octavos de peso fuerte. 
12. Podrá obrir las galleras y permitir ja* 
gadas en los dias siguientes.-
l.o Todos los domingos dal oño. 
2.o Todos los demás dias que señala el 
almanaque con una cruz. 
3.o E l lunes y martes de carnestolendas. 
4.0 E l tercer dia de cada una de las Pas-
cuas del año. 
5 o Tres dias en la festividad del Santo 
Patrono de cada pueblo. 
6.0 En los dias y cumpleaños de SS. MM. 
y A A, 
7.0 E n las fiestas Reales que de órden 
superior se celebren el número de días que 
coneada la Dirección general. 
13. Guando el contratista no haya levan-
tado galleras en todos los pueblos dal con-
trato, para la aplicación del apartado 5.o de 
la condición anterior, se le permitirá celebrar 
los tres dias da jugadas d é l o s Santos Patro-
nos de los pueblos en que no haya gallera, 
en el mas inmediato en que exista correspon-
diente al mismo grupo ó contrata. 
E a todos estos casos, el contratista deberá ocurrir 
con cuarenta y cinco dias da anticipación al 
ea que ha da verificarse la fiesta, & la Direc-
ción geaeral de Administración civil por cons 
ducto del Gobierno de la provincia. 
Tan luego los Goberaadores de las provincias 
de LuzSn reciban la iastancla dal contratista, 
reclamarán inmediatamente da los RR. GG. Pirro* 
c -s y Gbbernadorcillos noticias precisas y exac-
tas que justifiquen ser cierto lo que exponga 
el contratista. 
Llenado este requisito, elevará con su in^ 
forme favorable ó negativo al expresado Centro 
directivo el incide ata formado al ©faato. 
Los contratistas da las provincias de Visa-
yas y Mindanao que no tienen levantada ga-
llera en el pueblo donde sa celebra la fesci« 
vidad del Santo Patrono, ocurrirán coa diez dias 
de anticipación al ea que ha de verificarse la 
fiesta, al Gobernador de la proviacia respectiva. 
Los Gobarnadores de las citadas Islas de 
Visayas y Mindauao ea vista de las solicitu-
des que reciban con tal motivo, formarán un 
incidente como se iudica anteriormenta. 
14. Solamente citarán abiertas las galleras 
desde qua se concluya la misa mayor hasta 
el ocaso del sol, excepto en los Domingos da 
Cuaresma, que deberán cerrarse á las dos 4 
la tarde. 
15 . Cuando la fiasta da una cruz oiiga ^ 
Domingo, el asentista, previo conocimiento d8| 
Jeíí da la proviacia,*podrá abrir las gallera» 
en el día siguiente hábil. Igualmente se harg 
esti trasferencia cuando nao ó mas días ^ 
los trei del Saato Patrono de cada pueblo Ó 
de los da SS. Mi£, y A. A. caigan en Domingo 
ó fiestas de nna cruz. 
16. Fuera de los dias qua se deteraoia^ 
en el art. 12 coa la aclara3Íóa del anterior 
y en las horas designadas en el 14, se 
hibe abrir galleras ni jagar gallos en ningún 
otro del año; no sieado permitid} al asentista 
subarrendadores ni particulares solicitar parmiio 
extraordinario para verificarlo. 
17 . E l aseathta ó subarreadador, soa IQJ 
úaioos que pueden abrir galleras, debieado veri, 
ficarlo en las establee i^s en los dias y horai 
designado] ea los artículos 12, 14 y I5. 
18. Guindo el contratiit* realizo los sub. 
arriendos, solicitará los correspoadieates noai. 
bramientos por conducto d l^ Gobierno de I5 
provincia á favor de los subarrendadores, para 
que con este documento sean reconocidos como 
tales, acompañando al verificarlo el correapoa, 
diente papel de pagos al Estado. 
19 . E l asentista se atendrá á lo dispuesto 
en el Reglamento de galleras de 21 de Marzo 
de 1861 , aprobado por Real órden de la misni 
fech*, así como timbien á las demás supe, 
rlores dispoiiciones que no se hallan darogadai 
respecto á los estrenos que no se eacasntreo 
espresados en este pliego, y á las qua no re* 
salten en oposición con estas condicionas. 
20. Serán de cuenta del 1 amatante los gastot 
qua sa irrogueu en la extensión de la escritura, 
que dentro de los diez dias híbiles siguientes al 
en que se le notifique la aprobación del remata 
hecho á su favor, deberá otorgir para garantir el 
contrato, así como los que ocasione la saca de li 
primera copia que deberá facilitar á esta Direc-
ción general para los efectos qua procedan; asi 
como también la inserción en la Gaceta de esta 
pliego de condiciones. 
21. Si el contratista falleciese antes de la ter< 
mínación de su compromiso, sus herederos ó quie 
nes le representen continuarán el servicio, baji 
las condiciones y responsabilidades estipuladas, 
muriese sin herederos, la Dirección general, 
proseguirlo por adniaistraoión, quedaado sajetiK 
la fianza á la responsabilidad de sus resultados. 
22. En el caso de que al terminar esí» 
contrata no hubiera podido adjudicarse nueYa'L0 
mente, el actual contratista queda obligado á coa- ^ 
tinaar desempeñándola bajo las mismas condi-
ciones de este pliego, hasta que haya nuevo con-
tratista, sin que esta próroga pueda exceder da 
seis meses del término natural. 
Responsabilidades que contrae él rematante, 
23. Catando el rematante no cumpliera la* 
condiciones da la escritura ó impidiere que w 
otorgamiento se lleva á cabo dentro del térmitf 
fijado en la condioióa 20, se tendrá por reí* 
cindido el contrato á perjuicio del mismo reou* 
tan te. Siempre qae esU deolaraciSn tenga lag*r< 
sa celebrará un nuevo remata bajo iguales oOD' 
dicionas, pagando el primar rematante la diíereB' 
cia del primare al seguido y satiaficiendo ál» 
Administración los perjaicios que le hubiere coi* 
sionado la demora en el servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estaa r03' 
ponsabili dadas, se le secuestrarán los ble oes 
cubrir el importe probable de ellos. 
81 en el nuevo remate no se presentase pr?' 
posición alguna admisible, se hirá el servícl* 
por admlniitraoióa á perjuicio del primer re10* 
tante. 
Obligaciones generales de la ley. 
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24. Para ser admitido como liaitador, 
clrcunitancia de rigor h^ber constituido al efecto, ^ 
le 
¡^al 
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f^lja de Oepóiitos 6 Administración de Hat 
ifl núblioa de la Paragua la cantidad de veini 
1 peBOS y tfQ ^% céntimos cinco por ciento 
|e, 0 fijado para abrir postura ea el trienio 
, duración, debiendo unirse el docamento que 
Liflqae á la proposición. 
La calidad da mettizo, chino» o cual-
¿otro extranjero domiciliado, no excluye 
Lecho de licitar en esta contrata, 
j Los lioitadores presentarán al Sr Pre* 
i de la Junta ÍUS respectivas proposiciones 
jljegoa cerrados extendidas en papel del ses 
jQ.o firmadas hijo la fórmula que se designa 
'gal de este pliego; indicándose además en 
jbre la correspondiente asignación personal. 
• cantidad que comignen los licitadoras en 
proposiciones, ha de ser precisamente ea 
clara é inteligible y ea guarismo. 
Al p'iego cerrado deberá acompañarse 
¡ocamentó de depósito de que habla U con" 
Itin 24-
se admitirá proposioióu alguna que 
ó modiñque el presente pliego de coadí* 
á excepción del artículo l.o que es el del 
[o en progresión ascendente, 
¡j). No sa admitirán después mejoras de nin 
lt especie relativas al todo ó parte alguna 
contrato. E n caso de que se promuevan al-
IJS reclamaciones deberán dirigirse por la via 
ernativa ai Excmo. Sr. Director general de i d -
Mtración civil de estas Islas, y á cayas al-
oaltades compete resolvar las qia se sus 
n en cuanto tengan relación con el cutnpli-
1 del contrato, pudiendo apelar después de 
' a resolución al Tribunal Contéaoioso-Adminis< 
itivo. 
Si resultasen empatadas dos ó m ts proposi-
qae sean las más ventajosai se abrirá li 
8' idon verbal por un corto término qae fijará 
, Presidente, solo entre los autores da aquellas, 
1 adicándoae ai que mejore más tu propuesta, 
' ' i el caso da no querer mejorar niogma de los 
dieron las proposiciones más ventajosas que 
881 altaron iguales, se hará la adjudicación en fa-
ít3: de aquel cuyo pliego tenga el número ordi-
I menor,, 
r' 31 Finalizada la sabasta, el Presidente exigirá 
I rematante que endose ea el acto á favor 
¡la Dirección general de administración civil 
con la aplicación oportuna, el docamento de 
pto para licitar, el cual no se cancelará hasta 
que se apruebe la subasta, y ea su virtud 
«scriture el contrato á satUtacci'm de la Di-
% general. Loa demás documentos de de-
'iío serán devueltos sin desaora á los intere-
^ Esta subasta no será aprobada por la 
ión general da Administración civil hasta 
1 reciba el expediente de la qua deba ce-
larse en la provincia, cuando fuese s imalt í -
^nte, á cayo expedienta se unirá el acta 
t^ada, firmada por todos loa Señores que 
Rieren la Junta. 
" por cualquier motivo intentase el contratista 
'^ cisión del contrato, no le relevará eita cir-
a^noia del cumplimiento de las obligaoio-
contraídas, paro si esta rescisión lo exigiera 
Nwés del servicio, quedan advertidos los 
^«res y el contratista de que aquella se 
^rá con las indemnizaciones á que hubiere 
^ OOQforme á las leyes. 
E l contratista está obligado, después que 
I W a aprobado por la Dirección gene-
8 ^mioiatración civil la eicritura de fianza que 
8Qe para ei cumplimiento del contrato, á 
eQtat por conducto del Gobierno de la pro-
^ los derechos respectivos en papel de pa-
a' Estado para la extención del título que 
Responde. 
lajo 
las 
p Se admitirá pliego alguno sin que el Se-
,CrjbaGo de Gobierno anote en el mismo la 
tación de la cédula que acredite la persoaa-
lidad délos lioitadores, sisón Españolas óEctraa 
jeros, y la patenta da Capitación si fuesen chinos, 
con sujeción á lo que determina el caso 5.0 
del art. 3.0 del Reglamento de cédulas personales de 
30 da Junio de 1884, y decreto de la Intendencia 
general de Hacienda de 8 de Noviembre si-
guiente. 
Manila, 7 de Octubre de 1897.—El Jefa da la 
Sección de Gobernación, Darío da j a Revilla. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Almámdas. 
Don vecino da ofreoar tomar á 
an cargo por término de tres años el arriendo 
del Juego de gallos de la provincia da la Par agua, 
por la ointldad de pesos 
céatimos y con entera sujeción al pliego de 
condiciones puesto de manifiesto. 
ÁcompaSa por separado el docuonnto que 
acredita haber impuesto en la Caja de Dapó-
sltos la cantidad de 29 pesos y 30 céntimos 
Importe del cinco por ciento qie expresa la 
condición 24 del referido pliego. 
Minila. . , . de de 189. . . 
Don Alfredo Ch'cote Juez de 1 a instancia del distrito 
de Qaiapo por sustitución reglameataria. 
Por el presente cito llamo y emp'azo al proce-
sado ausente Jorge Oonrngo indo de pUo y cejas 
negros ojos pardos co'or moreno nariz chita barba 
poca boca regu a- so tero de 34. años de edid de oficio 
jorna'ero natural del pueblo de S. losé de a provincia 
de Bu acia confinado que se hal'aba extinguiendo su 
condena en el Presdio de esta Plaza por del delito 
de robo para que dantro de 30 d as contados desde ia 
pjb'icación de este edicto en la Gaceta oficial de Ma-
nila se presente en este Juzgado sito en ia calle de 
A'ix num. 1 del arrabal de Sampaloc i declarar en 
la causa núm. I I 3 seguida contra el mismo por que-
braotam ento de con iena baio ape cibimiento de que de 
no hacer dentro de dicho término se le pararán los per-
juicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Manila á 17 de Octubre de 1897. —Alfredo 
Chicote.—Ante mí, José Luis de Otero. 
Por providencia dictada en esta fecha por el Señor 
Juez de este distrito en la ousa núm. I C 2 p3r aten-
tado y Desacato se cita l a m í y emp'aza a' testigo 
nombrado Juan vecino de Tanduay del arrabal de 
Qaiapo yerno de una tal María vecina de mismo para 
que por el térm no de 9 días contados desde la pu 
bl icacón de este edicto se presente en este júzga lo 
sito en la calle A'ix núm. 1 del arrabal de Sampiloc 
á dec'ara? en la citada causa apercibido de que de no 
hacerlo dentro de dicho término se le parar»n fos per-
juicios que en derecho hubiere lugar 
Dado en Manila, 18 de Octubre de 1897.=. Alfredo 
Chicote.—Ante mí, José Luís de 0:ero. 
Don Ricardo Visíérs y Barcos Juez de i . a instancia de 
Surigao 3.er distrito de M ndanao que de serio y 
estir en el ejercicio de sus fu aciones yo el iníVas=. 
creo Escribano doy íé . 
Por el presente cito llamo y emplazo al procesado 
ausente Angel Antolin hijo d: Juaa y de Dolores Es -
pejón natural de Cabomtog y vecino de Placer de este 
disHto cagado de 22 años de edad profesión labra-
dor s n instrucción para que en e término de 30 días 
á contar deide la publicación de este edicto en ia 
Gaceta de Mani a se presente en este juzgado ó en la 
cárcel pública de esta Cabecera para defenderse de ios 
cargos que le resultan en la causa núm. ion que contra el 
mismo y otro se instruye por robo en la inteligenc a 
que de no hacerlo así será declarado rebelde parán-
dole ios perjuicios que en dereho haya lugar. 
Dado en Surigao á 2 de Septiembre de 1897.==: 
Ricardo Vis!érs .=Pór mandado de su Sría., Daniel To 
ribio. 
Don Lúeas González y Man nang Juez de 1 a i istancia 
interino del partido de Bitangas que estar en p eno 
ejercicio de sus funciones yo el presente Escribano 
doy fé 
Por el presente cito llamo y emp'azo por pregón 
y edicto á la ausente nombrada María Rom anas mta 
residente en e' sitio denom nado Alacaac át la com-
prehensión del pueblo de Maragondon provincia de 
Cavite para que en el térnrno de 15 dUs i contar desde 
la pub'icación de e í te edicto en la Gaceta oís c al de 
Man la se presente en est í juzgado á declarar comj 
testigo en U causa núen. 11710 que instruyo contra 
José Barcelon y otros por robo ea cuadnila bajo aper-
cibimiento de que sino verificare su presentación du-
rante el término seña ado le pararía los perjuicios 
que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Bitangas á n de Octubre de 1897 ,—Lú • 
cas Go zilez - P o r mandado de su Sría., Francisc? 
Gómez. 
Don Luís Bertrán de Lis y Esponi Juez de i.a ins-
tancia de Catanduanes. 
Por el presente cito Hamo y emplazo al procesado 
ausente H lado de los Santos cuyas circunstancias per-
sonales se ignoran pira que en el término de 30 di as 
contado desde la pub'icación del presente en ia Ga-
ceta oficial de Manila se presente en este juzgado 
para dec'arar en la caisa nú ti. 15 por lesiones y coa 
mutilación de m embros segunda contr. e' m smo ' j 
otros apere bido que de no hacer'o le pararan ios per-
juicios que haya lugir en derecho. 
Virac, 1.0 de Octubre de 1897.—Lu s Bertrán de L i s . 
—Por mandado de su S r í a , Juaa P ú o l i c o , 
Don José María Gutiérrez Répide Juez de i .a instancia 
en prop edad de la provincia de Tár¡ac. 
Por el presente cito llamo y emplazo al ofead da> 
Venancio Migue indo soltero de i9 aft>s de edad 
labrador vecino de 'a Paz para que en el término 
de 15 días contados desde la publ icacón del presente 
ed cto en la Gaceta oficial de Manila se presente ea 
este iuzgado para oir Real auto recaído en la causa 
nú-n. 2225 del 91 contra Juan Miriano y otro por 
hurto apercibido que de no haberlo en dicha término 
se le parará los perjuicios que hub are lugar. 
Dado en Tárlac á 9 de Octubre de 1897.—José 
M.a Gutiérrez. =»Por mandado de su Sría., Pauino-
B Baltazar. 
Por el presente cito llamo y emplazo a' procesada 
Cemente Guevara indio soltero de 21 aftos de edadi 
natural de L a Paz vecino de Pan qui labrador para 
que dentro de 15 dias contados desde la inserción del 
presente edicto en I Gaceta oíacia1 de Maní a se presente 
ea este juzgado á oir Real auto reca do ea ia causa 
núm. 2176 de! 91 contra el mismo y otros por hurto 
apercibido que de no hacerlo ea dicho térmiso se l e 
parará ios perjuicios que hub ere lugar. 
Dado en Tárlac á 15 de Octubre de 1 8 9 7 . - J o s é 
M.a Gut errez —Por mvndado de su Sria. , Paulino 
B. Ba'tazar. 
Don Antonio Trujillo y Sánchez Juez de i a inst nc a 
de este p rtido. 
Por el presente cito Hamo y emp azo a' procesad* 
ausente Bernardo Almendras cuyas circunstancias per-
sonales se ignoran para que por el té mino de 30 di ta 
contado» desie la pub' icaoón de esce e i cto en ia 
Gaceta ofiral de Manila se presente en este Juzgado 
ó en la cárcel pública de es a Cabecera á responder de 
los cargos que coatra el mismo resulta ea la causa 
nú n. 109 que se sigue en este juzgado por homicidio 
bajo apercibimiento de que de hicerlo así ie oiré y? 
admnstraré justicia y en" el caso contrario se les 
parar án los perjuic os que en derecho hub .ere lug 
.)ado ea la ViUa y Cibecera de Upa á ra de O c -
tubre de 1897. —Antoa'0 Trujil 0 . = \nte mí, Matías 
Raymundo, 
Por el presente cito llamo y emplazo al reo ausente 
José Agui'a indio viudio de 32 años de edad natural y 
vecino de Rosario ab'ador sin apodo alguno residente 
en el barro de Pinagcaanoran d é l a c impreheac ión de 
d cho pueblo para que por el término de 30 días con-
tados desde la publicación de este edicto ea la G a -
ceta oficial de Manila comparezca ea este juzagado ó 
en la circel púb'ica de esta Cabecera para extinguir 
la condena que le ha s do impuesta por <a Real sen. 
tencia recaída en la causa núm 38 que se s guió 
ea este juzgado contra el mismo 7 otro por lesiones 
graves bajo apercibim ento de que en otro caso íe pi-
rarán los perju cios q ie en derecho hubie-e lugar. 
Dado en Lipa, 15 de Octubre de 1897.=»Antonio 
Trujillo —Por mandado de su S r U . , Matías Raymundo^ 
•on Eduardo Galván y López Juez de r.a instancia 
de Ca nte y su provinc a 
Por la presente requ sitoria se ilama y busca al pro-
cesado Forentino Niva^rete sotero m i í o de 38 año» 
de edad natural de Madaag Gípiz y vecino de tíacoof 
de esta provincia de oficio salinero para que en el tér* 
mino de 6 das contados desde la inserción de esta 
requisitoria en la Gaceta de Manila comparezca en esce 
juagado ó en sus cárceles por haberse decretado su 
prisiói provisional en la causa núm, 5621 por le-
siones, 
A la vez ruego á todas las autoridades así civile * 
1216 20 de Octubre de 1897 Gaceta de Manila.—Núm. 291 
como mi'itares procedan á 'a prisión del c tado pro-
cesado y su conducción en estas cárceles caso de ser 
habido. 
Dado en Cavile á 15 de Octubre de 1 8 9 7 . — G a l v á n . 
— P o r mandado de su Sría., Alfonso Mamblona. 
Don Alejandro Testar y Font Juez de 1.a instancia 
en prop edad de este distri o de Bacolod. 
yor e presente cito l amo y emp'azo al procesado 
ausente Andrés Bisnco natural de Masbate del mismo 
distrito vecino de Si'ay de esta provincia de 14 años 
de edad hijo menor de Pioquinto y de G'oria Ajanan 
de estatura muy baja co'or moreno cuerpo de gado 
cara larga boca regular nariz chata ojos pelo y cejas 
negros para que en el término de 30 dias contados 
desde la publicación del presente edicto en la Gaceta 
oficial de Mani a comparezca en este juzgado á ña de 
cont star ios cargos que contra el resultan en la 
causa núm. 136 del año próx mo pasado que instruyo 
por /esiones apercibido que de no verificarlo dentro 
del término señalado le pararán los perju cios que en 
derecho hubiere lugar. 
Dado en Baco'od á 11 de Octubre de 1897 —Ale 
jandro Testar Font.—Ante mi, Franc sco Clemente. 
Por el presente cito llamo y emplazo ai pro esado 
( destino Franco natural de Janinay Iloilo vecino de 
de Valladolid de este disir to de 72 años de edad set-
ter » sin instrucción de estatura baja cabello a go ca< 
noso cejas y ojos negros c ra redonda nariz chata boca 
regu'ar barba escasa cuerpo robusto y color moreno 
para que en e! térnrno de 30 dias contados desde 
esta fecha se presente en este juzgado á responder 
los cargos que contra el resultan en la causa nú» 
mero 6220 por lesiones tentativa de rapto y resisten-
cia á la autoridad bajo apercibimiento que si dentro 
de dxho término no lo hace le pararán los perjuicios 
á que en derecho hub ere lugar 
Dado en Bacolod & 11 de Octubre de 1897. —Ale-
j indro Testar Font—Ante mi, Manuel Blanco. 
Pon Manuel Blanco y Mendieta Líncenciado en juris< 
prudencia Escribano de actuaciones del juzgado de 
i . a instancia de este dstr to de Baco'od. 
Por auto de esta fecha dictado por el señor Juez 
D . A'ejandro Testar y Font en la causa núm 225 
por hurto. 
Se cita l ama y emplaza á Luís Portales para que 
¿entro de' término de 30 d as contados desde la 
pub' cación de este edicto se presente en este juzgado 
para contestar á los cargos que contra el mi mo re*, 
su'tan de la citada causa apercibido que de no ha-
cerio se acordará lo que en derecho haya lugar paran* 
d le los perjuicios que en Ley procedan 
Dado en Bcco;cd á 8 de Octubre de 1897.—Manuel 
B anco. 
Don Antonio A tray Fernandez Juez de i . a instancia 
de Cbtba logan. 
Por este tercer edicto cita i ama y emp'aza á todas 
cuantas personas tengan que deducir alguna rec'amac ón 
contra Don Ricardo G'labert Moreno que en 26 de 
Enero del año actual cesó de desempeñar interinamente 
el reg stro de la prop edad de esta provine a de S a -
mar comparezcan ante este juzgado dentro del tér-
mino señalad^ en e tercer párrafo del art. 384 del re-
g i m e n t ó general para i a ejecución de la Ley Hipo 
tecaria advirt éodoles que de lo centrar o les pararán 
Jos per uiclos que haya Jugar en derecho. 
Dado en Catbalogan á 2 de Octubre de 1897 « A n -
tonio Astray Fernandez.—Por mand do de su Señoría, 
Vonifac o Rama, Rtimón Salazar. 
Don Joaqun María Becerra y Alfonso íuez de i . a ins-
tancia de este partido judicial de Nueva Eci ja . 
Por e! presente cito iUmo y emplazo al procesado 
ausente Pantaieon Antonio cuyas circunstancias per-
sonajes se gnora para que por el término de 30 dias 
contados desde )a publicación de este edicto en la 
Gaceta oficial de Mam la se presente en es'e Juzgado 
á responder de os cargos que contra el mismo resu tan 
en la causa núm. 6173 por infidel dad en la custo-
dia de presos que de hacerlo así ie o ré y admin s-
traré juste a y de lo contrario sustanciaré la causa 
por ausencia y rebeld a. 
A l propio tiempo en nombre de S M. (q. D . g.) 
exhorto y requ ero á todas las autoridades tanto civ • 
Jes como m i tares^ y a ios agentes de la policía ju -
dicial para que s rvan practicur activas diligenciasen 
busca de dicho procesado y caso de ser habido me 
lo remita á este juzgado. 
Saa í s d r o , 12 de Octubre de 1 8 9 7 . - J . M.a Bece-
rra .—FOT mandado de su Si ía . , Antonio Juncadrlla. 
Eduardo de lilana Juez de i . a irstancia del parr 
tido judicial de Bataan que de estar en actual ejer. 
ciclo de sus funciones el infrascrito Escribano dá fé. 
P01 .a presente requisitoria cito Hamo y emplazo 
á los procesadoe H í r r ó g e n e s Ramos natural y vecino 
de Orani de esta provincia casado sastre de 38 años 
de edad empadronado en la Cabecería de D. Segundo 
Sevil'a y Blas Flaviano cuyas otras c rcunstancias per-
sona'es se ignora para que por el término de 30 d as 
á contar desde la pub'ic ción de la presente en la 
Gaceta de Mani'a se presenten á es e juzgado á res-
ponder á los cargos que contra ellos resultan de la 
causa núm. 49 que por homicidio se instruye adver-
tidos que de no hace lo Ies pararán los perjuic'os 
que hubiere 'ugar. 
Dado en Balanga á 14 de Octubre de 1897.— 
I Eduardo de I l l a n a . - P o r mandado de su Sría., Pa-
• b¡o de Dalauanbayan. 
Ton Angel Rub ano Herrera 1 er Teniente del vlgé* 
s?mo tercio de la Guard a civil y Juez instructor 
de ¡a causa que por el delito de secuestro se sigue 
contra el paisano Forencio Payad y otros. 
Por la presente requisitoria llamo c'to y emplazo 
al paisano Nicomedes González Payad encartado en 
la catada causa natural de S lang provincia de Ca« 
vite h jo de Isidoro y de Eula'ia de estado viudo 
de oficio labrador de 47 años de edad cuyas señas 
personales son las siguientes pelo cejas y ojos ne-
gros nar z chata barba poco boca regular color mo* 
reno de estatura regular para que en el preeso tér-
mino de 30 d'as contados desde la pub'icación de esta 
requisitoria en la G<ceta oficial de esta Capital se 
presente en las oficinas del 20.0 tercio de \ a Guar-
dia c vil para responder á los cargos que le resulten 
en la causa que se le sigue bajo apercibimiento de 
que s - no comparece en el plazo señalado será de-
clarado rebelde pará dolé el perjuicio que haya lugar 
A su vez en nombre de S. M. el Rey (q. D g ) ex-
horto y requ ero á todas las autoridades tanto civiles 
como militares y de policía judeial pan que prac-
tiquen activas di igencias para >a busca y captura del 
reíerido pa<sano y caso de ser hab do lo remitan ea 
en calidad de preso con las seguridades convenientes á 
la cárcel pública de Bílibid de esta Capital y á disr 
posición de este juzgado de instrucción 
Dado en Manila á 16 de Octubre de 1897.—An 
gel Rubiano. 
Don Manuel A real Lacasa 2 o Teniente del i.er Ba-
tallón del Regimient) Infantería de Man ía número 
74 y Juez instructor de la causa seguida de ór* 
den superior contra el so'dado de la a a Compa-
ñía de i .er Batallón del expresado Reg miento 
Eugenio del Rosado Asención por primera deser-
ción con circunstancias calificativas verificado el dia 
12 del mes de Agosto del presente año. 
Por a presente requisitoria llamo cito y emp'azo 
á Eugenio del Rosario Ascención so'dado del meo-
cionado cuerpo hijo de l o m i s y de Bonifacio na-
tural de Binmaley parroqu a de idem ayuntamiento de 
ídem avecindado en su pueblo provinc a de Pangasi 
nan distrito mil tar de Filipinas nació en 1.0 de 
Juno de 1873 edad cuando empezó i servir 20 años 
de estado so tero su estatura 1 metro 653 milímetros 
cuyas señas personales son ojos negros cejas negras 
nariz chata barba nada boca regular color moreno 
señas particulares varios lunares en 'a cara para que 
en el preciso término de 30 dias contados de de la 
pub icacón de esta requisitora en la Gaceta de Ma-
n í a comparezca en este juzgado de instrucción estm 
blecido en 1 av te ó k la autoridad militar más pró 
xima y á mi disposic ón para responder á los cargos 
que Je resultan en la caus que de órden de' Se-
ñor Coronel de este Regimiento-se le sigue con mo» 
tivo de su deserción el dia 12 del mes de Agosto 
de presente año bajo ppercim ento de que sino com-
parece en el p'azo fijado será dec arado rebelde pa-
rándole el perjuicio que haya Jugar. 
A su vez en nombre de S. M. ei Rey (q D . g.) ex-
horto y requiero á odas las autoridades tanto civiles 
com^ miliares y de policía judicial p^ra que practi 
quen activas di'igencias en bu ca de' referido proce-
sado Eugenio del Rosario Ascención y en caso de ser 
habido á prisiones militares y á mi d sposición pues 
as lo tengo acordado en diligencia de este dia. 
Dado en Cavite á los 15 días del mes de Octubre 
de 1897.—Manuel Arcal . 
Don Ramón Gener y García de Guevara Capitán del 
1 er Batal ón del 2.0 Regimiento de Infantería de 
Marina en estas Is as y Juez instructor de la su -
maria que se instruye en averiguación del para^ 
dero del soldado de la 3.a Compañía del mismo 
Batallón y Regimiento Tom s Royo Ni vera |que de 
sapareció el dia 3 de Mayo del año actual. 
Hago saber: Que en la causa que instruye contra 
dicho so'dado cuyas señas persona es son edad 19 
años su estatura 1 metro y 600 milímetros sus ojos 
pardos nariz regu'ar pelo negro. He dispuesto en di-
ligenca de esta fecha la pub'icación de la presente 
en cuya virtud cito llamo y emplazo ai referido To-
más Royo Ni vera para que dentro del término de 
30 dias contados desde la pub'icación de estj 
sito ia en la Gaceta de Man?ia se presente ea 
cita en Cav te y en la calle de Novahches 
están estab'ecid s 1,'S oficinas de la Representa¿ 
cuerpo bajo apere bim ento de que no compare^  
rante d cho tiempo será dec arado rebelde 
á las autoridades de t( das clases que luego 
tengan noticia del paradero de meoconado M 
procedan su conducción al s i to referido y ¿2 
posición. 
Dado en Cavite á 15 de Septiembre de 189;. 
món Gener, José García O.ivares. 
Don Evaristo Qaintana Ruiz 2.0 Teniente del20 
ció de ia Guardia civil y Juez instructor de Ij 
«eguida contra desconocidos por robo en cuJ 
detenc ón ilegal con leaones eves. 
Por la presente requisitoria cita l i«ma y ^ 
á 20 desconocidos por robo en cuadril a det{ 
ilegal con leciones leves ocurrido el dia 15 de 
bre del año 1896 en el barrio de Duruogiode 
b'o de Balayan de esta prov ncia para que en e[ 
ciso té-mino de 30 dias contados desde a pubi(J 
de esta requisitoria en la Gaceta oficial conipai 
rn este juzgado para responder á ios cargos 
resultan en la causa núm. 849 que de órden de! 
celentís mo Sr. Capitán genera se le s gue bajo 
c b'miento de que sino comparecen en el plazo 
serán declarados rebeldes parándoles el perjucc 
haya lugar. 
A su vez en nombre de S. M. el Rey (q. D. g 
horto y requiero á t das las autor dades tanto t 
como militares y de policía judicial para que prad 
activas diligencias en busca de ios referidos proce 
desconocidos y en caso de ser habidos 'os remil 
clase de presos con las seguridades convenientes 
cárcel de Bilib d y á mi disposic ón pues asi lo ^ \Á 
acordado en diligencia de este dia. 
Dado en Balayan á 9 de Octubre de 1897. 
fisto Quintana. 
Don Evaristo Q intana Ruiz 2 o Teniente del 2oíac¡ 
& 
aera 
imp 
ció de la Guardi i c vil y Juez instructor de 
seguida contra desconocidos por incendio del 
ch vo de7 juzgado de Lian. 
Por la preseate requisitora cita llama y enri 
á var os individuos des onocidos por incendio d 
chivo del Juzgado de Paz del p e lo de Lian 
g s) ocurrido en los dias 30 y 31 dei mes del| 
bre del año de 1896 para que en el preciso téi 
de 30 dias contados desde ia pub ¡cación de 
requ sitoría en la Gaceta ofic al comparezcan ea 
juzgado para responier á os cargos que es reij^J 
en la causa núm. 850 que de órden del h'xcm. 
ñor Capitán general se e s'gue bujo apercibió! 
df que s no comparecen en el plazo fijado 
declarados rebeldes parándoles e perju ció que 
lugar. 
A su vez en nombre de S. M. el Rey (q. DLn| 
exhorto y requiero á todas las autoridades taotl 
v les como mi itares y de policía judicial para 
practiquen activas di igeacias en busca de los r! P0Q 
dos procesados desconocidos y en easo de ser 
dos los rem tan en clase de presos con las sejj 
dades convenientes á la cárcel de Bilibid y < 
disposc ón pues así lo tengo acordado en d¡ií{j 
de este dia 
Dado en Balayan á 9 de Octubre de 1897.-Í 
risto Quintana. 
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corr Don Evarsto Quintana Ruiz 2 o Teniente de 20 Ti de la Guardia c iv l y Juez instructor de a' 
seguida contra desconocidos por robo en cu 
y detención i egal. 
Por la presente requi itoria cita llama y efl 
á los de conocidos por robo en cuadrilla y dete^ meol 
ilegal verificado el día 5 de Dicembre ú timo ^ 
barrio de Gumamela del pueb o de Balayan de 
provincia para que en e) preeso térnrno de 3° 
contados desde ia publicación de esta requ sito'" 
la G ceta oficial comparezcan en este juzgado 
responder á los cargos que les resu tan en a f 
núm. 844 que de órden del Excmo. Sr. Capit^ 
neral se le sigue bajo apercibimiento de quf! 
comparecen en ei plazo fijado ser n dec arados re^ 
parando es el perjuicio que h ya lugar. 
A su vez en nombre de S. M. el Rey {i' 
exhorta y requiero á todas las autoridades w$ 
viles como mí itares y de po icia jud-cial Paraí 
pract quen activas diligencias en busca de los ^ 
dos procesados desconocidos y en caso de ser 
dos los remitan en c ase de presos con las 
dades convenientes á la cárcel de Biübid y á 
posición pues asi lo tengo acordado en diüí 
de este d>a. 
Dado en Balayan á 9 de Octubre de 1897 
risto Quintana. 
IMP. DB AMIGOS DEL PAI» — E E A L «ÚM. ^ 
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